


























































第 9 項 マウスEGFの 30-33位,保葦テ トラペプチ ドヒ
ドラジ ド,Boc-(EGF30-33トNHNH2の合成 -- I-･22
第 10項 マウスEGFの 30-53位,保護テ トラコサペプチ
ドエステル,Boc-(EGF30-53)-OBzlの合成 ･････-･23
第 3 節 マウスEGFの全合成
第 1 項 マウスEGFの 26-29位,保護テ トラペプチ ドヒ
ドラジ ド,Boc-(EGF26-29)-NHNH2の合成 -･-- 25
第 2 項 マウスEGFの 23-25位,保護 トリペプチ ドヒド
ラジ ド,Boc-(EGF23-25)-NHNH2の合成 ---- 26
第 3 項 マウスEGFの18-21位,保護テ トラペプチ ドヒ
ドラジ ド,Boc-(EGF18-21)-NHNH2の合成 --･･-28
第 4 項 マウスEGFの 14-17位,保護テ トラペプチ ドヒ
ドラジ ド,Boc-(EGF14-17)-NHNH2の合成 -- -- 29
第 5 項 マウスEGFの 10-13位,保護テ トラペプチ ドヒ
ドラジ ド,Boc-(EGF10-13)-NHNH2の合成 -･--･29
第 6 項 マウスEGflの6-9位,保護 テ トラペプチ ドヒド
ラジ ド,Boc-(EGF6-9)-NHNH2の合成 ････-･-････30
第 7 項 マウスEGFの1-5位,保養ペンタペプチ ドヒ ド










< 実 験 の 部 >
第 1節 に関す る実験
第 2節 に関す る実験
















































































  -Cys (Bzl)- : S-benzylcysteine deriv.
 -Cys (MBzl)- : S-p-methoxybenzylcysteine deriv.
  -Cys (Acm)- : S-- acetamidomethylcysteine deriv.
  -Glu(OBzl)- : r-benzylglutamate deriv.
  -Met (O)- : methionine sulfoxide deriv.
 -Ser (Bzl)-: O-benzyl serine deriv.
  -Ser (But)- : O-t-butyl serine deriv.
7) E}Eecuekacrsoage
 TFA : trifluoroacetic acid
 TFMSA : trifluoromethanesulfonic acid
  MSA : methanesulfonic acid
  HF:hydrogen fluoride
s) rsut, kofigauft{E}
  DMF : dimethylformamide DMSO : dimethylsulfoxide
 AcOEt:ethyl acetate MeOH:methanol
  AcOH:acetic acid n-BuOH:n-butanol
 EtOH:ethanol THF:tetrahydrofuran
 IAN : isoamylnitrite EDT : ethanedithiol
                '                       'Et3N: triethylamine DCHA : dicyclohexylamine
  CHA : cyclohexylamine NMM : N-methylmorpholine
  HMPA : hexamethylphosphoric triamide













































































































































































































































































































































































































Boc 1 Protec’しed　EGF 53　　0Bz　1
↓D・p・・tecti・n　with・M　TFMSA－thi。ani・。1・／TFA
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